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- Se debe de tener en cuenta: el tipo de datos, tiempo de validez , veracidad, la política de
control, etc.  
- Las dos rutas de almacenamiento principales son: 
 
- Según la institución que los crea (institucionales o gestionados
por intermediarios).
- Temática (específicos o multidisciplinares).
   La ruta dorada            MATERIAL SUPLEMENTARIO.
   La ruta verde               REPOSITORIOS:
 
INICIATIVAS Y MOVIMIENTOS DE ACCESO ABIERTO:
OPEN DATA, OPEN RESEARCH DATA Y DATA SHARING
LA PRESERVACIÓN DIGITAL, UN RETO PARA EL MOVIMIENTO OPEN DATA
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La guía de Open Knowledge Foundation
(2014) define el movimiento Open Data
como: “todos los datos que pueden ser
utilizados, reutilizados y redistribuidos
libremente por cualquier persona.”




=  MEJORA EFICIENCIA 
INICIATIVAS Y MOVIMIENTOS DE ACCESO ABIERTO:
OPEN DATA, OPEN RESEARCH DATA Y DATA SHARING
Se debe de: 
- Incentivar y agradecer al autor que comparta los datos.
- Fomentar que se involucren a las partes implicadas (universidades, el
sector privado o los científicos).  








Contribuye a la solución de los principales
problemas globales: el hambre y la desnutrición, el
cambio climático, el aprovechamiento del agua,
etc. 
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(OECD, 2010),
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo de fin de grado es realizar una aproximación a la
situación actual de los repositorios y los datasets en el sector agrícola. 
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Evaluar los tres repositorios multidisciplinares y los tres específicos que contienen más datasets 
de agricultura, con el fin de conocer la calidad de los repositorios.
 Conocer los repositorios generales y específicos que contienen datasets del sector agrícola. 
Conocer los repositorios específicos en agricultura.
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METODOLOGÍA
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1Búsqueda en ROAR, OpenDOAR y Re3data1.1
Grado de Información y documentación 
Búsqueda a partir del área de agricultura en los directorios: ROAR, OpenDOAR y  Re3data.
Proceso de depuración.
Generación de un fichero de Microsoft Excel  y volcado de los datos.






 Búsqueda en el tesauro de la UNESCO y AGROVOC,
de términos relevantes en el sector agrícola. 
 Descarte de los términos no relevantes.
 Elaboración de un glosario. 
 Elaboración de un fichero de Microsft Excel.
 Búsqueda a través de la forma genérica de los
términos en ScholeXplorer. 







3 repositorios multidisciplinares: Figshare, Zenodo y
University College of Dublin.
 3 específicos: BioStudies, CHEMBL y Unipront.
7.  Se seleccionaron los repositorios que contenían más
datasets de la búsqueda:
 
8.  Se consultaron los 6 repositorios y se evaluaron según
algunos de los criterios de la Guía para la
evaluación de repositorios institucionales de investigación
(Barrueco, 2014).
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1Búsqueda en ScholeXplorer1.2 Evaluación de repositorios2
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RESULTADOS: 
Búsqueda en ScholeXplorer
Repositorios que contienen más de 500
datasets localizados
Listado de los términos que más datasets
localizan
Grado de Información y documentación 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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RESULTADOS: 
Búsqueda en ROAR, OpenDOAR y
Re3data
Grado de Información y documentación 
Número de repositorios
por idioma de edición
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RESULTADOS: 
Búsqueda en ROAR, OpenDOAR y
Re3data
De los 577 repositorios recuperados
tan solo 130 son especificos en
agricultura
REPOSITORIOS ESPECIFICOS 
Grado de Información y documentación 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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 Re3data es el que menos ha recuperado ya
que se centra en repositorios de datos
 El directorio OpenDOAR
es el que más repositorios
ha recuperado, 
El 8,6% en la búsqueda de ScholeXplorer y
el 22,35% en la búsqueda en los directorios





otras areas, frente a los
especificos en agriculura
 
El término que más
datasets ha recuperado





*Según los repositorios recuperados en los directorios:
ROAR, OpenDOAR y Re3data. 
Las organizaciones
gubernamentales
producen el 40,76% de los
repositorios recuperados 
 y las instituciones
educativas el 53,84%
 
La mayoría de los
repositorios se han











de ambito internacional y
nacional. 
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Muchas gracias por su atención
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